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Дипломный проект студентки Шутовой Марины  Михайловны на тему: 
«Организация подготовки производства на предприятии (на примере ОАО 
«ГЗЛиН»)» содержит: 
167 страниц; 
34 таблиц; 
28 рисунков; 
61 литературных источников; 
17 приложений; 
4  чертежа. 
Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие 
категории: ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА, КОНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА, ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, ОСВОЕНИЕ и др. 
Объектом исследования в данном дипломном проекте выступала 
организация подготовки производства на предприятии. Особое внимание в 
дипломном проекте уделено изучению резервов повышения организации 
подготовки производства в сложившихся условиях хозяйствования. 
Цель проекта: разработка мероприятий по совершенствованию 
организации подготовки производства на ОАО «ГЗЛиН». 
В процессе работы выполнен анализ подготовки производства и 
определены наиболее приемлемые направления повышения ее 
эффективности. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование совершенствования подготовки производства. 
Областью возможного практического применения являются: внедрение 
автоматизированной системы технической подготовки  производства T-
FLEX, выпуск и использование оснастки многократного применения и 
внедрение метода групповой обработки деталей. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
